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El presente trabajo de investigación titulado: “Los bienes en consignación y el nacimiento 
de la obligación tributaria para efectos del impuesto general a las ventas en la empresa 
Consulting Ral´s S.A.C en el periodo 2018”, tiene por objetivo determinar como Bienes en 
Consignación afectan el nacimiento  de la obligación del Impuesto General a las Ventas. 
 
El diseño de la presente investigación fue de tipo no experimental - descriptiva  con 
diseño Transversal aplicada, ya que se efectuó sobre la LIGV con el fin de determinar el 
nacimiento de la Obligación Tributaria para Bienes en Consignación. En cuanto al nivel 
de la investigación será descriptivo y explicativo, cuyo fin es medir o describir las 
características de las variables de estudio.  
 
A través del caso práctico se determinó como los Bienes en Consignación afectan el 
nacimiento  de la obligación del Impuesto General a las Ventas, el cual comprende 
determinar cuando nace la obligación tributaria, las consecuencias tributarias que genera 
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El trabajo de investigación titulado “Los bienes en Consignación y el nacimiento de la 
obligación tributaria para efectos del Impuesto General a las Ventas en la Empresa 
CONSULTING RAL’S  S.A.C en el periodo 2018”, surge como una preocupación respecto 
al reconocimiento oportuno y determinación del nacimiento de la Obligación Tributaria 
para la determinación del Impuesto General a las Ventas esto debido a que pueden 
existir algunas contingencias tributarias por el no registro oportuno. 
Por lo expuesto, se ha determinado como objetivo analizar la consecuencia tributaria que 
generaría el reconocimiento oportuno de la obligación tributaria, para ello nos hemos 
planteado los siguientes objetivos específicos:  
Capítulo N°1: Planteamiento del problema, determinar cuando nace la obligación del 
Impuesto General a las Ventas para bienes en consignación, determinar las 
consecuencias tributarias que genera la aplicación inadecuada de la ley del Impuesto 
General a las Ventas en los Bienes en Consignación, determinar el nacimiento de la 
obligación del Impuesto General a las Ventas en la consignación de bienes que afecta la 
oportunidad del pago de impuestos. 
Capítulo N°2: Fundamentación del caso, se detalló aspectos importantes para distinguir la 




partes y la normatividad vigente de acuerdo al código civil y el código comercial, también 
detallaremos los antecedentes históricos que sirvieron como base para las definiciones 
conceptuales. 
Capítulo N°3: Metodología, se identificó el diseño de investigación no experimental, se 
determinó la población en las empresas que se dedican a la comercialización de 
materiales de empaque para exportación. El método empleado es el método Analítico, 
porque consistió en analizar el problema planteado descomponiendo en sus partes todos 
y cada uno de los elementos que intervienen para poder tener una mejor claridad y poder 
llegar al fin perseguido. 
Capítulo N°4: Resultados, Se aplicó una entrevista que permitirá evaluar el cumplimiento 
de los requisitos formales para la entrega de bienes en consignación, contando con la 
participación de los responsables de cada área: jefe de contabilidad, jefe de almacén y 
jefe de Ventas, proponiendo respuestas de solución para cada interrogante. 
Capítulo N°5: Caso práctico, está enfocado en como los Bienes en Consignación afectan 
el nacimiento de la obligación del Impuesto General a las Ventas, el cual comprende 
determinar cuando nace la obligación tributaria, las consecuencias tributarias que genera 
la aplicación inadecuada de la Ley del Impuesto General a las Ventas y cómo afecta la 
oportunidad de pago de Impuestos. 
Finalmente se exponen algunas conclusiones, recomendaciones y anexos que remarcan 
la importancia de esta propuesta y plantean que su aplicación se vaya desarrollando para 













PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática: 
 
La evasión tributaria tiene un impacto significativo en diversos países de 
Latinoamérica, incluyendo al Perú, en donde la Administración Tributaria crea 
diferentes mecanismos tributarios con el objetivo de que las empresas cumplan 
correctamente con el marco legal vigente y hagan efectivo sus obligaciones 
tributarias para maximizar la recaudación fiscal, sin embargo, la falta de Cultura 
Tributaria en las empresas conlleva a que no se abonen al Fisco en el tiempo 
establecido los tributos o se busquen métodos para reducirlos. 
 
Muchos contribuyentes tienen dificultades de interpretación y aplicación de la 
Norma del Impuesto General a las Ventas, llegando así a declarar sus 
operaciones con datos erróneos lo que conlleva a una fiscalización por parte de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (en adelante 
SUNAT) teniendo como consecuencia la rectificación de las Declaraciones 
Juradas Mensuales y el pago de intereses y multas. 
 
La empresa CONSULTING RAL’S  S.A.C es una pequeña empresa que se dedica 





La problemática de la empresa radica con sus clientes a quienes le entrega 
bienes bajo la modalidad Consignación (80%). se presentan dificultades para 
identificar el momento del nacimiento de la obligación Tributaria. 
 
La empresa CONSULTING RAL’S  S.A.C realiza operaciones por campañas, 
siendo estas con un plazo de duración aproximadamente entre tres y cinco 
meses, para lo cual se efectúa la entrega de materiales de empaque a sus 
clientes al inicio. 
 
Al finalizar la campaña, los clientes nos envían el detalle de los materiales 
utilizados y los materiales a devolver. 
 
La escasa información a reportar por parte de los clientes en modalidad de venta 
en consignación a la empresa Consulting Ral’s S.A.C origina que no se esté 
reconociendo y determinando oportunamente el nacimiento de la obligación del 
Impuesto General a las Ventas a la Sunat y su posterior pago. 
 
Por estas razones, la Empresa Consulting Ral’s S.A.C tiene la obligación de 
solicitar el registro inmediatamente se realice la venta , a su vez  debe tener 
registradas sus operaciones día a día y aplicar las normas vigentes, como la Ley 
del Impuesto General a las Ventas (en adelante la LIGV) y el Reglamento de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas (en adelante la RLIGV)  correspondientes 
a las consignaciones , que nos ayudaran a determinar y cumplir eficientemente 
con el reconocimiento y pago oportuno de la  obligación Tributaria y evitar alguna 








1.2. Delimitación de la Investigación: 
 
La Empresa se encuentra ubicada en Mza. J Lote.5 San J de la Libertad (Alt. Grifo 
Tácala – Comité 14), Chorrillos, Lima; se dedica a la compra y venta de materiales 
de empaque y otros para exportación. 
 
La investigación se realiza en el departamento de Contabilidad de la Empresa, 
con el objetivo de determinar como los bienes en consignación afectan el 
nacimiento  de la obligación de Impuesto General a las Ventas. 
  
Analizando los periodos de Enero a Diciembre del 2018.  
 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1. Problema Principal 
 
¿De qué manera los Bienes en Consignación afectan el nacimiento de la 
obligación del Impuesto General a las Ventas en la Empresa Consulting Ral’s  
S.A.C.? 
1.3.2. Problemas Secundarios 
 
 ¿Cuándo nace la obligación del Impuesto General a las Ventas para Bienes 
en Consignación de la Empresa Consulting Ral’s  S.A.C.? 
 
 ¿Cuáles son las consecuencias tributarias que generaría la aplicación 
inadecuada de la ley del Impuesto General a las Ventas en los Bienes en 





 ¿Cómo el nacimiento de la obligación del Impuesto General a las Ventas en la 
Consignación de Bienes afecta la oportunidad del pago de impuestos de la 
Empresa Consulting Ral’s  S.A.C?  
 
1.4. Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1. Objetivo General 
 
Determinar que los Bienes en Consignación afectan el nacimiento  de la 
obligación del Impuesto General a las Ventas. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
 Determinar cuando nace la obligación del Impuesto General a las Ventas para 
Bienes en Consignación. 
 
 Determinar las consecuencias Tributarias que genera la aplicación 
inadecuada   de la Ley del Impuesto General a las Ventas en los Bienes en 
Consignación. 
 
 Determinar el nacimiento de la obligación del Impuesto General a las Ventas 

















Determinar cuando nace 
la obligación del 
Impuesto General a las 





1. Definición de ventas de Bienes. 
2. Requisitos Formales en el nacimiento de la 
obligación Tributaria. 




Tributarias que genera la 
aplicación inadecuada 
de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas en 
los Bienes en 
Consignación.  
1. Venta de Bienes en Consignación. 
2. Nacimiento de la Obligación Tributaria  Venta de 
Bienes. 
3. Perfección de la Venta en los bienes en 
Consignación. 
 
Determinar el nacimiento 
de la Obligación del 
Impuesto General a las 
Ventas en la 
Consignación de Bienes 
que afectan la 
oportunidad de Pago de 
Impuestos. 
 
1. Beneficios Tributarios 
2. Oportunidad de Pago de Impuestos. 
3. Jurisprudencia al respecto. 
Objetivo General 
 
Determinar que los 
Bienes en Consignación 
afectan el nacimiento de 
la Obligación del 
Impuesto General a las 
Ventas. 
 
1. Contrato de Consignación. 
 
 








1.6. Justificación e Importancia 
 
 
Se considera de vital importancia el tema de los Bienes en Consignación toda vez 
que a pesar de su aplicación aún se desconocen aspectos principales de su 
adecuado manejo al momento de reconocer oportunamente en nacimiento de la 
obligación, lo que genera una incertidumbre tributaria. 
 
Por ello, la presente investigación se justifica de manera práctica porque permitirá 
analizar el proceso de entrega de los bienes en consignación y su posterior 
comunicación permitiendo una adecuada determinación del nacimiento de la 
obligación tributaria y la oportunidad de pago de sus obligaciones. 
 
Las ventas en consignación, son un modelo en donde establece un proceso de 
relación entre dos partes, el cual se concreta mediante la elaboración de un 
acuerdo o contrato, que busca además la venta de determinados productos 
mediante un proceso de intermediación.  Las dos partes que ponen de manifiesto 
la negociación son denominadas, el Consignador, que es quien dispone de las 
mercancías que serán objeto de la comercialización y el Consignatario o 
Intermediario, que se encargará de vender los productos. Los términos varían 
según el caso, de acuerdo con lo que sea mejor para ambas partes. 
Generalmente, el proveedor determina un precio y el comerciante o el vendedor 
fijan para sus clientes el precio que considera más conveniente. Lo más común es 
que los productos sean cedidos por un mes, aunque ese plazo puede variar. Todo 





Este trabajo de investigación aporta un manejo adecuado de la gestión tributaria, 
lo cual le permite su aplicación oportuna al momento de la comercialización de los 
bienes en consignación. 
 
Por última, la importancia del trabajo es determinar el nacimiento oportuno en que 
los Bienes en Consignación afecten el nacimiento de la Obligación del Impuesto 
General a las Ventas, según lo establecido en el inciso a) numeral 2 del artículo 3° 
del Reglamento del IGV y el numeral 2 del artículo 4° del Reglamento donde 
señalan que en el caso de los bienes entregados en consignación, la obligación 
tributaria nace cuando el consignatario vende los mencionados bienes, 
perfeccionándose en ese momento las dos operaciones, tanto para el consignador 
como para el consignatario. 
1.7. Limitaciones 
Se encontró limitaciones respecto al tiempo, ya que parte de esta Investigación 
coincide con la DDJJ Anual ello originó no poder reunirse y dedicarle el tiempo 
correspondiente, esta limitación se superó haciendo uso de herramientas 
informático-comunicativas que permitió unificar criterios e ideas superando las 
limitaciones de espacio-tiempo. 
 
Otra limitación fue la escasa Información que se pueda encontrar en Internet 
respecto a los antecedentes del problema de la Investigación ya que este tema no 
es aplicado con mucha frecuencia en cuanto a la práctica, esta limitación se 
superó al contactar con el contador de la Empresa Consulting Ral’s SAC para 
obtener información más precisa sobre la realidad del problema y a la ampliación 









CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Fundamentación del Caso 
 
En la actualidad la venta en consignación es una operación comercial muy 
utilizada en la mayoría de empresas comerciales con el fin de incrementar sus 
ventas y obtener mayores beneficios, son generados a través de contratos por 
ambas partes tanto el consignador y el consignatario. 
 
Esta situación es reconocida mediante un acuerdo por contrato entre ambas 
partes, en este contrato se denominan consignador y consignatario, el primero es 
la persona que entrega la mercadería una vez que haya fijado un acuerdo del 
precio y vigencia del contrato, para lo cual el consignatario deberá informar en la 
fecha de la venta de la mercadería para que el consignador pueda realizar la 
salida de la mercadería perfeccionando así la entrega de mercadería en 
consignación. En caso el contrato no se cumpla o suceda la pérdida de 
mercadería, el consignatario responderá por la custodia de la mercadería. 
 
En caso que la mercadería sufra algún desperfecto o deterioro por su naturaleza 
la responsabilidad lo asume el consignador.   
 
Es necesario precisar algunos conceptos a fin de entender la problemática y así 
poder determinar que los bienes en consignación afectan el nacimiento de la 







2.1.1. Los Bienes en Consignación 
 
Los Bienes en Consignación y las relaciones entre el consignador y el 
consignatario, se deben regir de acuerdo a las estipulaciones que contenga el 
contrato que hayan suscrito, en dicho contrato deberá indicar las comisiones 
pactadas, las condiciones en que deben efectuarse las ventas, la responsabilidad 
sobre los créditos otorgados, y quien asumirá los gastos en que se incurrirá. Fuera 
de la comisión prometida el comisionista no tiene derecho a obtener del negocio 
ningún otro tipo de lucro debiendo restituir al consignador cualquier provecho 
directo o indirecto, que hubiese obtenido en el desempeño de su mandato. 
 
Es común que algunas empresas entreguen sus mercaderías en 
consignación a un tercero, mediante la firma de un contrato, a fin de que 
sean comercializados a cambio del mayor valor de la venta o el pago de 
una comisión (Zavala, 2011, p. 11). 
 
Entonces, se denominan Mercancías en Consignación, a la mercadería que recibe 
una empresa para ser vendidos, con la obligación de cancelar a la otra empresa el 
valor de aquellos que realmente venda. La entrega del bien por parte del 
consignante y la estimación del precio del bien entregado en consignación, 
igualmente originaría la obligación directa del consignatario, el cual tiene que 
restituir las cosas en caso de extravío o de no venderlas en el periodo establecido 







Es importante tener en cuenta la historia de los bienes en consignación ya que se 
viene desarrollando y mejorando a través de los años, principalmente es muy 
beneficioso para el consignador ya que puede ampliar sus puntos de venta sin 
necesidad de abrir otras sucursales pero sí de emplear una mayor inversión. 
 
 
2.1.1.1. Legislación Peruana (en el Código Civil y el Código Comercial) 
 
De acuerdo a la legislación peruana se distinguirá los bienes propiedad y de 
derecho mercantil para el cumplimiento de los acuerdos establecidos entre el 
consignador y el consignatario. 
 
a) Código Civil 
 
Según el código civil, el contrato tiene como objeto un contenido patrimonial, es 
decir, se refiere a bienes o intereses con un contenido económico. De acuerdo 
al régimen jurídico peruano establecido en el Código Civil, las partes que 
intervienen en un contrato se obligan recíprocamente a cumplir con las 
prestaciones establecidas. Es así que, si una de las partes incumple su 
prestación, incumple su obligación y, por ende, el mismo contrato. No existirá 
un contrato mientras las partes no den su conformidad. Debido a ello, son 
obligatorios por lo que se exprese en ellos.  
 
El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, 
modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Las partes 
determinan libremente su contenido, el que no debe ser contrario a normas 
legales imperativas. Dicho de esa manera, supone la existencia de dos o 
más partes con plena capacidad para contraer obligaciones (Art N°1351, 





Características del Contrato según el código civil donde podemos señalar las 
siguientes: 
 
 La formatividad: Las partes concuerdan y expresan su coincidencia con la 
figura creada por la Ley. 
 
 La subjetividad: El contrato es obra de personas con capacidad jurídica para 
asumir obligaciones y obtener derechos. 
 
 La voluntariedad: El contrato es absolutamente libre y voluntario. 
 
 La eticidad: Se relaciona con el principio de buena fe, que debe primar entre las 
partes. 
 
 La conmutabilidad: Son aquellos contratos en los que las partes tienen una 
relación de equivalencia proporcional entre sus prestaciones a cumplir. 
 
Los contratos por su valoración pueden ser onerosos cuando cada parte 
cumple una prestación en favor de la otra. A esta clase corresponde la mayor 
parte de los contratos. También pueden ser gratuitos cuando una parte entrega 
un beneficio a la otra, sin recibir nada a cambio. 
 
 
b) Código Comercial 
 
 
De acuerdo al código comercial, en virtud de este contrato, el consignatario se 




entregado; dentro de un plazo convenido, y a pagarle al consignante el precio 
de las mercancías que haya vendido o que no le haya devuelto al vencimiento 
del plazo. 
 
La comunicación de la venta a plazos si el comisionista, con debida 
autorización, vendiere a plazo, deberá expresarlo en la cuenta o avisos 
que dé al comitente, participándole los nombres de los compradores; y, no 
haciéndolo así, se entenderá, respecto al comitente, que las ventas fueron 
al contado (Art N°265, Cod. Comercial). 
 
 
2.1.1.2. Contrato de Consignación 
 
 
El contrato de consignación como ya se hizo mención tiene antecedente en el 
derecho Romano, donde el consignatario que ha recibido el traspaso de la 
posesión de un bien estimado con el encargo de vender la mercadería o en su 
defecto al finalizar el contrato devolverlo, deberá ser por acuerdo según la 
regulación de las obligaciones del consignador y consignatario como demás 
aspectos se regirán por el acuerdo que hayan pactado ambas partes. 
 
Existen muchas alternativas de venta en consignación que se pactan a través 
del contrato, que resulta beneficioso por ambas partes. Esto implica que 
puedan resaltar aspectos importantes en el contrato como: la fecha del 
contrato, precio de la mercadería y responsabilidad que asumen ambas partes. 
 
 
Según (Ivonne Rendón, p.71) La consignación mercantil es el contrato por 




disponibilidad y no la propiedad de uno o varios bienes muebles, a otra 
persona denominada consignatario, para que le pague un precio por ello 
en caso de venderlos en el término establecido, o se los restituya en caso 
de no hacerlo. 
Este contrato constituye una figura clave en el crecimiento de un negocio, 
toda vez que el consignante sólo transmite la posesión del bien mueble, 
para que el consignatario se encargue de venderlo, lo cual implica ventajas 
económicas, así como administrativas. El beneficio más representativo es 
que el consignante tiene la posibilidad de ofrecer sus productos a un 
mercado más amplio, sin necesidad de abrir sucursales, lo que implica un 
ahorro significativo tanto económica como operativamente. En las tiendas 
departamentales se puede apreciar claramente esta figura, ya que los 
productores otorgan en consignación sus bienes con el fin de que sean 
exhibidos y que sean vendidos en dichas tiendas. 
 
El contrato de consignación es un medio diferente a la compraventa para la 
ubicación de mercadería en el comercio, no solamente genera una alternativa 
de ganancia para el consignatario sino para el consignador quien opta por 




2.1.2. La Obligación Tributaria en el Impuesto General a las Ventas 
 
La obligación tributaria en el impuesto general a las ventas conforme a lo indicado 
nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, en la venta de bienes se 
origina cuando se emite el comprobante de pago o en la fecha que se entrega el 




consignación este se genera al momento que el consignatario entrega el bien 
surge el nacimiento de la obligación tributaria para el consignador. 
 
Para el caso de ventas realizadas por comisionistas al momento de entrega 
bienes para su venta, la obligación tributaria nace cuando estos vendan los bienes 
a terceros. En este caso sólo existe una operación de venta. 
La norma menciona cuando se perfecciona la venta, quiere decir cuando el 
consignatario (al que se le entrego lo bienes) realiza la venta a un tercero.  
 
En los siguientes casos la obligación tributaria nace: 
 
En la entrega de bienes a comisionistas, cuando éstos vendan los referidos 
bienes, perfeccionándose en dicha oportunidad la operación. En caso de 
entrega de los bienes en consignación, cuando el consignatario venda los 
mencionados bienes, perfeccionándose en esa oportunidad todas las 
operaciones (Art. 3 Num.2, RIGV) 
 
 
2.1.2.1. Impuesto General a las Ventas 
 
El impuesto general a las ventas para bienes en consignación nace cuando se 
entrega el bien, lo cual puede estar sujeta a una condición que determinará el 
momento exacto en que se realice el devengo del IGV, se puede realizar por 
medio de un contrato de compraventa en cuanto se transfiera el bien. 
 
Los contribuyentes del Impuesto están obligados a llevar un Registro de 
Ventas e Ingresos y un Registro de Compras, en los que anotarán las 





En el caso de operaciones de consignación, los contribuyentes del 
Impuesto deberán llevar un Registro de Consignaciones, en el que 
anotarán los bienes entregados y recibidos en consignación.  
La SUNAT mediante Resolución de Superintendencia podrá establecer 
otros registros o controles tributarios que los sujetos del Impuesto deberán 
llevar (Art. 37, párrafo 2, T.U.O LIGV). 
 
El IGV o Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava todas las 
fases del ciclo de producción y distribución, está orientado a ser asumido por el 
consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los 
productos que adquiere. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando se 
demuestre que el precio de la venta realizada es igual o mayor al valor de 
mercado. Se entiende por valor de mercado el que normalmente se 
obtiene en las operaciones onerosas que el constructor o la empresa 
realizan con terceros no vinculados, o el valor de tasación, el que resulte 












2.1.2.1.1. Definición de Venta de Bienes 
 
Según lo mencionado la venta de mercaderías es un tipo de transacción 
existente en la contabilidad que se basa en la salida o entrega por parte de una 
empresa en particular de bienes o servicios propios de la actividad que 
desarrolla y a un precio definido. La venta en consignación se define como 
traspaso de la posesión de mercaderías del consignador al consignatario, al 




Se considera venta todo acto a título oneroso que conlleve la transmisión 
de propiedad de bienes, independientemente de la denominación que le 
den las partes, tales como venta propiamente dicha, permuta, 
expropiación, adjudicación por disolución de sociedades, aportes sociales, 
adjudicación por remate o cualquier otro acto que conduzca al mismo fin 
(Art. 2,Num. 3, Inc. A, RLIGV) 
 
 
2.1.2.1.2. Requisitos Formales en el nacimiento de la Obligación Tributaria 
 
 
Entre los requisitos en el nacimiento de la obligación tributaria  se enfatizará en 
la venta de bienes, un requisito formal del nacimiento de la obligación tributaria 
se origina al momento de transferir el bien en consignación, la obligación se 
genera cuando el consignatario vende los bienes recibidos, realizándose en 
ese momento todas las operaciones de venta. Otro de los requisitos es saber 




mercaderías que siguen el ciclo de venta normal. Es importante aplicar la 
cultura tributaria para poder distinguir cuando se genera la venta de bienes en 
consignación.  
 
El nacimiento de la obligación tributaria tiene lugar con la realización del 
hecho imponible: «el hecho imponible es el presupuesto de naturaleza 
jurídica o económica fijado por la Ley para configurar cada tributo y cuya 




2.1.2.1.3. Determinar las Consecuencias Tributarias 
 
 
Es importante mencionar que la Superintendencia Nacional de 
Administraciones Tributarias tiene entre una de sus facultades la de 
sancionatoria, pues determina y sanciona administrativamente las infracciones 
tributarias. 
 
Según el Staff Tributario de Entrelineas (2013), dice que: 
 
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT con 
sus facultades y prerrogativas que le son propias en su calidad de 
administración tributaria, tiene por finalidad: administrar, fiscalizar y 
recaudar los tributos internos, con excepción de los municipales y 
desarrollar las mismas funciones respecto de las aportaciones al seguro 
social de salud (EsSalud) y a la oficina de normalización previsional (ONP), 
a las que hace referencia la norma II del título preliminar del texto único 




obligaciones no tributarias de EsSalud y de la ONP, de acuerdo a lo que 
por convenios interinstitucionales se establezca. (p. 8) 
 
 
Cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se 
reduzca la base imponible o la deuda tributaria, o se obtengan saldos o créditos 
a favor, pérdidas tributarias o créditos por tributos mediante actos respecto de 
los que se presenten en forma concurrente las siguientes circunstancias, según 
lo detalla SUNAT (2012): 
 
Para determinar la verdadera naturaleza se tomara en cuenta los actos, 
situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan 
o establezcan los deudores tributarios. En caso que se detecten supuestos 
de elusión de normas tributarias, la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y Administración Tributaria-SUNAT se encuentra facultada para exigir la 
deuda tributaria o disminuir el importe de los saldos o créditos a favor, 
perdidas tributarias, créditos por tributo o eliminar la ventaja tributaria, sin 
perjuicio de la restitución de los montos que hubieran sido devueltos 
indebidamente. (p. 27) 
 
En ese sentido, la “subdeclaración involuntaria” es consecuencia de los errores 
involuntarios que puede cometer un contribuyente el momento de preparar su 
declaración de impuestos. Estos errores son atribuibles al desconocimiento de 
la normativa tributaria, los cuales se ven aumentados cuando dicha normativa 







Según Luis Alberto Arias Minaya (2018) denomina lo siguiente:  
 
La evasión tributaria causa una erosión significativa a los ingresos fiscales. 
La evasión tributaria tiene diferentes modalidades: la evasión propiamente 
dicha, la elución tributaria y la planificación fiscal. Esta última adquiere 
mayor preponderancia en las operaciones internacionales. (p. 22). 
 
 
Como en toda legislación tributaria, el incumplimiento de la misma envuelve 
una penalidad o sanción como consecuencia para el administrado. Esta se 
encuentra debidamente regulada, en el caso peruano, por el código tributario. 
Específicamente en el libro cuarto: Infracciones, Sanciones y Delitos, y sus tres 
tablas.  
 
El código tributario es la carta magna de la SUNAT, pero dependiendo de cómo 
se lleven los negocios puede ser un apoyo o una serie de castigos para los 
microempresarios y macroempresarios, así lo explica Yaguas (2013): 
 
El código tributario es un conjunto orgánico y sistemático de las 
disposiciones y normas que regulan la materia tributaria en general sus 
disposiciones, sin regular a ningún tributo en particular, son aplicables a 
todos los tributos (impuestos, contribuciones y tasas) pertenecientes al 
sistema tributario nacional, y a las relaciones que la aplicación de estos y 
las normas jurídico-tributarias originen. (p. 28) 
 
Tratándose de los bienes en consignación, se identificara las infracciones 







2.1.2.2. Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas. 
 
Se procede a desarrollar conforme al indicado en el RLIGV.  
 
2.1.2.2.1. Venta de Bienes en Consignación 
 
Con respecto, la norma indica cuando se perfecciona la venta, quiere decir 
cuando el consignatario (al que se le entrego lo bienes) realiza la venta a un 
tercero. Esto guarda concordancia cuando dijimos que la entrega de bienes en 
consignación es una venta imperfecta. 
 
Una definición seria: Entrego mis productos a un tercero para su venta, pero 
solo si él logra venderlo se perfecciona la venta. Así lo sostiene el inciso b) 
Numeral 3 del Artículo 2° del Reglamento de la Ley del IGV  (2017). “La 
transferencia de bienes efectuados por los comisionistas, y otros que las 
realicen por cuenta de terceros”. (p.4) 
 
 
2.1.2.2.2. Nacimiento de la Obligación Tributaria 
 
De lo anterior, según el artículo 4° de la Ley del I.G.V, La obligación tributaria 
se origina: 
 
a) En la venta de bienes, en la fecha en que se emita el comprobante de 
pago de acuerdo a lo que establezca el reglamento o en la fecha en que 





Tratándose de los bienes en consignación el nacimiento de la obligación 
tributaria nace cuando el consignatario realiza la venta del bien e informa al 
consignador, así lo sostiene, el inciso a) Numeral 2 del Artículo 3° del 
Reglamento de la Ley del Impuesto general a las Ventas Texto Único 
Ordenado aprobado por D.S. N° 29-94-EF (2017): 
 
En la entrega de bienes a comisionistas, cuando estos vendan los referidos 
bienes, perfeccionándose en dicha oportunidad la operación. En caso de 
entrega de los bienes en consignación, cuando el consignatario venda los 
mencionados bienes, perfeccionándose en esa oportunidad todas las 
operaciones. (p. 7) 
 
2.1.2.2.3. Perfección de la venta en los Bienes en Consignación 
 
Una vez identificado el momento en que nace la obligación tributaria, se puede 
decir que en ese momento se perfecciono la venta del bien, significa que la 
consignación podría llamarse una venta imperfecta. Por lo tanto se puede decir 
que en la entrega de bienes en consignación no necesariamente va terminar en 
venta, así lo sostiene el inciso a) Numeral 2 del Artículo 3° del Reglamento de 
la Ley del IGV  (2017): 
 
En la entrega de bienes (…) en caso de entrega de los bienes en 
consignación, cuando el consignatario venda los mencionados bienes, 
perfeccionándose en esa oportunidad todas las operaciones (p. 7) 
 
 
2.1.2.3. Reconocimiento de la Deuda Tributaria 
De lo anterior, para realizar el reconocimiento de la deuda tributaria, se tiene 




perfeccionamiento de la Venta y desde ese momento la empresa se encuentra 
en la obligación de reconocer y pagar el tributo. 
 
En cuando al IGV, la acción de la SUNAT para determinar la obligación 
tributaria, así como la acción para exigir el pago y aplicar sanciones es de 
cuatro (4) años. 
 
Rueda y Rueda (2009) indica que “las relaciones jurídicas originadas por los 
tributos, el término genérico tributo comprende”:  
Impuestos es un tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 
directa a favor del contribuyente por parte del estado. Contribución es el 
tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados 
de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Tasa es el 
tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva 




El tributo son las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su 
poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demande 
el cumplimiento de sus fines, a modo de explicación Villegas (1992) describe 
los tributos, de la forma siguiente:  
 
Prestaciones en dinero que es una característica de la economía 
monetaria que las prestaciones sean en dinero, aunque no es forzoso que 
así suceda. Es suficiente que la prestación sea pecuniariamente evaluable 




elementos caracterizantes y siempre que la legislación de cada país no 
disponga de lo contrario. (p. 89) 
 
 
2.1.2.3.1. Beneficios Tributarios 
 
Es necesario mencionar que los beneficios tributarios son otorgados por el 
Estado a los empresarios como una herramienta que ayude al crecimiento y 
desarrollo del país y a conseguir objetivos económicos y sociales, que apunten 
a una mejor calidad de vida de la población en general. 
 
Según el Instituto Peruano de Económica detalla:  
 
Los beneficios tributarios están constituidos por aquellas exoneraciones, 
deducciones y tratamientos tributarios especiales que implican una 
reducción en las obligaciones tributarias para ciertos contribuyentes. (…)  
La aplicación de estos beneficios disminuye la eficiencia recaudatoria, 
aumenta los costos de recaudación y, de no ser aplicadas correctamente, 
pueden reducir la equidad y transparencia del sistema tributario. A pesar 
de sus efectos negativos para el fisco, en un gran número de países se 
aplica este tipo de herramientas. (IPE, 2015) 
 
 
Es necesario señalar que el Régimen de Gradualidad se encuentra regulado 
en la Resolución de Superintendencia Nº 254-2004/SUNAT y normas 
modificatorias, siendo el criterio para graduar la sanción la subsanación, que 





Cabe indicar que si la deuda tributaria se subsanan de forma voluntaria y 
cumpliendo determinados requisitos ameritan un gran descuento de la pena 
impuesta.  
 
La sanciones correspondientes a las infracciones vinculadas con  el Artículo 
178 numeral 1 del Código Tributario , con respecto a las infracciones 
cometidas por la empresa Consulting Ral’s SAC y al efectuar una revisión a 
las tablas de infracciones y sanciones tributarias que forman parte anexa del 
Código tributario, apreciamos que en este punto la sanción aplicable a la 
infracción es: el 50% del Tributo omitido, pero como será pagado 
voluntariamente la empresa puede aplicar a este Beneficio “Régimen de 




2.1.2.3.2. Oportunidad de Pago de Impuestos 
 
El pago de los tributos por el desarrollo de tu actividad empresarial como 
persona natural con negocio o como persona jurídica (empresa) lo puedes 
efectuar a través de internet o de la red bancaria considerando el Régimen 
Tributario en el que te encuentres. 
 
Según la SUNAT: Debes tener en cuenta que la oportunidad para realizar 
tu declaración tributaria, así como el pago de los tributos que te 
correspondan está sujeta a un Calendario de Vencimientos que se 
encuentra fijado en función al mes vencido y el último digito de tu RUC. 




(…) En caso te retrases en la presentación de tus declaraciones y/o pagos 
correspondientes, regularízalos a la brevedad, a fin de evitar acciones de 
cobranza. Considera que a partir del día siguiente al vencimiento del plazo 
establecido en el Calendario de Vencimientos se aplican intereses legales 
a la deuda que no hayas pagado, los que se liquidarán hasta la fecha de 




2.1.2.3.3. Jurisprudencia al Respecto 
A continuación revisaremos la RTF que nos habla respecto al correcto 
reconocimiento de los Ingresos. 
 
RTF N° 9518-2-2004  
(…) principio contable (Devengado) que si bien la LIR menciona, no es 
definido expresamente por ella, por lo que corresponde analizar los 
alcances de lo que se entiende por “devengado” recurriendo al concepto 
que le otorga la doctrina contable, ya que ello permitirá determinar el 
periodo en el que deben reconocerse los ingresos e imputarse los gastos. 
 
En este caso la recurrente no reconoció los ingresos (Devengado) en los 















2.2. Antecedentes Históricos 
 
 
a) Tesis Internacionales 
 
 
M. Aguilar (2014) en el país de Guatemala, en una tesis para Contador Público 
sustento “Adquisición de Inventarios en Consignación Provenientes del Exterior, 
en una Empresa Comercializadora de Artículos y Accesorios Deportivos en 
Guatemala” 
El objetivo de la tesis fue el control de las mercancías enviadas en consignación 
para su venta se efectúa generalmente a través de la cuenta denominada 
mercancías en consignación también llamadas cuentas de orden. Las 
conclusiones de esta Investigación nos indican que el registro por las 
adquisiciones son actos que no alteran el patrimonio de la empresa, se registran 
al pie del balance de situación general, pero únicamente como información, sin 
alterar ni el activo ni el pasivo. 
 
La presente tesis aporta un enfoque amplio para la elaboración del caso práctico 
lo cual se debe distinguir que los bienes en consignación deberán ser manejados 
bajo un control de inventario y distinguir de la venta y devolución de la mercadería. 
 
Barra y Jorratt (1999) en el país de Chile, en su investigación “Estimación de la 
evasión Tributaria en Chile-Periodo 1999” 
Presenta como objetivo de su tesis: El objetivo es precisamente ofrecer una 
síntesis de los trabajos que han sido realizados en Chile en los últimos años para 
medir la evasión, en diferentes impuestos y bajo distintas metodologías de 
medición, presentando sus resultados a fin de contribuir a la discusión actual y 




recientemente, se ha podido constatar que la evasión seguirá ocupando un papel 
importante en el debate tributario de los próximos años, según ha sido 
manifestado por diversos sectores de opinión. En este sentido, también se ha 
observado en varios países latinoamericanos una tendencia a privilegiar más los 
objetivos de reducción de la evasión en las reformas tributarias.  
 
La tesis mencionada aporta un enfoque amplio para saber la realidad 
problemática de otros países, respecto a las empresas que realizan venta en 
consignación y deseen ampliar sus ventas a nivel internacional  y que deberán 
tener en cuenta todo lo correspondiente a la evasión tributaria. 
 
Cortéz y Joglar (2016) En su tesis: “Análisis de los Beneficios Tributario en las 
Empresas que Desarrollan Actividades Comerciales con los Bienes Raíces según 
Cambios contraídos por la Reforma Tributaria”.  
En su Objetivo general buscan Evidenciar el impacto tributario que tiene la 
reforma tributaria, en las Micro, Pequeñas y Medianas empresas que se dediquen 
a la compra y venta de bienes raíces, en el año 2016 pertenecientes a la ciudad 
de Puerto Montt. Se basa en la importancia que tiene la tributación en el desarrollo 
de los hechos económicos. Ya que a nivel nacional todas las empresas cualquiera 
sea su naturaleza, deben regirse por las leyes tributarias. Es por ello, que este 
estudio tiene una implicancia práctica para todas las personas naturales o 
jurídicas que deseen conocer el impacto real que tiene la tributación para las 
empresas que se dedican a la compra y venta de bienes raíces en la ciudad de 
Puerto Montt, lo que podrá ser una guía de análisis y comparación frente a este 





La presente tesis aporta un enfoque amplio sobre el cumplimiento de las leyes 
tributarias para empresas medianas, cuales son las consecuencias tributarias que 
sería el no reconocer oportunamente en nacimiento de la obligación tributaria. 
 
 
b) Tesis Nacionales 
 
Machado, Montalvo y palomino (2017), en su tesis “Efectos de la Ley 30524 IGV 
Justo y D. Leg. 1269 Régimen Mype Tributario en la Liquidez y rentabilidad de 
Comercial Electro Shop S.A.C. – Año 2017”  
Presenta como objetivo de su tesis: Los beneficios tributarios que brinda la Ley 
30524 IGV Justo y D. Leg. 1269 Régimen Mype Tributario donde tienen efectos 
positivos tanto en la liquidez como rentabilidad del micro y la pequeña empresa, 
pero esto debe complementarse con la mejora permanente de las empresas. Las 
conclusiones de esta investigación indican que La informalidad tributaria tiene un 
alto grado de repercusión en la economía del Perú y de otros países, es así que 
los gobiernos en su afán de desarrollo crean leyes que faciliten e incentiven a las 
empresas a salir de la informalidad; de cierta manera este proceso en el Perú se 
ve reflejado en la nueva Ley 30524 y D. Leg. 1269 como apoyo económico para el 
desarrollo y éxito empresarial específicamente para las Mypes. 
 
El investigación desarrollada aporta en la determinación de los beneficios 
tributarios que puede acogerse la empresa por lo cual es una herramienta que es 
de mucha ayuda para el desarrollo de empresas pequeñas y medianas. Quienes 






Castro y Quiroz (2013), presentan su tesis, para obtener el título profesional de 
contador público en la Universidad privada Antenor Orrego, Facultad de ciencias 
económicas – Escuela profesional de contabilidad en Trujillo. Esta investigación 
lleva por título, “Las causas que motivan la evasión tributaria en la Empresa 
Constructora los Cipreses S.A.C. en la Ciudad de Trujillo-Periodo 2012”: 
El objetivo general de la tesis es determinar cuáles son las principales causas que 
motiva la evasión tributaria en la empresa constructora Los Cipreses S.A.C, en el 
Distrito de Trujillo en el periodo 2012. Desarrollo una metodología de tesis  que 
corresponde al enfoque cuantitativo, además de usar procedimentalmente el 
diseño de contrastación, pues busca y recoge información contemporánea con 
respecto a las causas de la evasión tributaria que es el objeto de estudio. La 
muestra de esta investigación se presenta textualmente como la información 
tributaria de la empresa constructora Los Cipreses SAC en el periodo 2012, no se 
dan más detalles de cantidad de sujetos. Por otra parte en cuanto al instrumento 
utilizado para la recolección de datos, se utilizó tres, estos son: el análisis 
documentario, la investigación bibliográfica y el cuestionario. Las conclusiones de 
esta Investigación nos indican que existe una deficiente conciencia tributaria, lo 
que motiva a evadir, como lo demuestra el resultado de algunas interrogantes en 
el cuestionario realizado. Asimismo para la constructora cumplir con el pago de 
sus obligaciones tributarias, es atentar contra su liquidez, debido a que la 
competencia desleal originada, obliga a asumir el impuesto como costo del 
producto, para poder mantenerse en el mercado y así para obtener más utilidades 
en beneficio propio.  
 
La presente tesis es un tema muy importante para el desarrollo de las 
consecuencias tributarias que generaría el no reconocimiento oportuno del 




que se estaría incurriendo en una multa por no reconocer la venta en el periodo 
correspondiente 
 
Ibarra, Moretti y Ramos (2017), en su tesis para optar el título profesional de 
contador público en la Universidad Tecnológica del Perú, facultad de 
Administración y Negocios - Lima. Esta investigación lleva por título, 
“Planeamiento Tributario según ley N° 30524 – IGV justo y D.L N° 1269 Régimen 
Mype Tributario para el cumplimiento de las obligaciones de la empresa MA&VE 
S.A.C. en el periodo 2017”. 
El objetivo específico de la presente investigación consiste en establecer los 
aspectos formales para determinar el correcto cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de la empresa. Las conclusiones de esta Investigación: se concluye que 
sí es viable implementar el planeamiento tributario sin llegar a la elusión tributaria, 
mediante un análisis de las normas para el acogimiento al D.L. 1269. Régimen 
MYPE Tributario a la empresa MA&VE S.A.C es posible realizar el ahorro 
tributario lícito y libre de contingencias, respetando antes el ordenamiento legal.   
 
La presente tesis ayudó a la ampliación del panorama en la realidad problemática 
que estaría sucediendo en el país, esto debido que muchas empresas 
desconocen de temas tributarios lo que puede generar que sean multados, siendo 
uno de los motivos por que aún existen empresas informales o que por disminuir 
costos, optan por realizar pertenecer al sector informal. 
 
 
2.3. Definición Conceptual de términos Contables 
 
Como principales definiciones que utilizaremos para la ejecución de la presente 






A) SUNAT: La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
– SUNAT, administra los tributos internos del país, así como también los 
conceptos tributarios y no tributarios cuya administración o recaudación se 
encargue por Ley o por Convenio Interinstitucional. (Reglamento de Organización 
y Funciones de la SUNAT, 2014,p.3) 
 
B) Tributo: Es una prestación de dinero que el Estado Peruano exige en el ejercicio 
de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una 
ley, y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. 
Según Decreto Supremo 135-99 del Texto Único Ordenado del Código Tributario 
en la Norma II del Título Preliminar el término genérico tributo comprende: 
 
 Contribución: Es un tributo que genera los beneficios derivados de la 
realización de obras públicas o de actividades estatales, como lo es el caso de 
la Contribución al SENCICO. 
 Tasa: Es un tributo que se paga a consecuencias de la prestación efectiva de 
un servicio público individualizado en el usuario por parte del Estado. Como 
por ejemplo los derechos arancelarios de los Registros Públicos. 
 Impuesto: Es un tributo cuyo cumplimiento no origina por parte del Estado 
Peruano una contraprestación directa en favor del usuario. Tal es el caso del 
IGV, Impuesto a la Renta, etc. (Norma II, T.U.O  del Código Tributario,) 
 
C) IGV: Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava todas las fases del 
ciclo de producción y distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor 
final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que 
adquiere. Se le denomina no acumulativo, porque solo grava el valor agregado de 
cada etapa en el ciclo económico, deduciéndose el impuesto que gravó las fases 




impuesto contra impuesto (débito contra crédito), es decir el valor agregado se 
determina restando del impuesto que se aplica al valor de las ventas, con el 
impuesto que gravo las adquisiciones de productos relacionados con el giro del 
negocio. (Art. 1, T.U.O de la Ley del Impuesto General a las Ventas) 
 
D) Tasa de Impuesto: Se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas con 
el IGV. A esa tasa se añade la tasa de 2% del Impuesto de Promoción Municipal 
(IPM) De tal modo a cada operación gravada se le aplica un total de 18%: IGV + 
IPM. (Art. 1, T.U.O de la Ley del Impuesto General a las Ventas) 
 
E) Operaciones Gravadas: El Impuesto General a las Ventas grava las siguientes 
operaciones: a) La venta en el país de bienes muebles; b) La prestación o 
utilización de servicios en el país; c) Los contratos de construcción; d) La primera 
venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos; e) La 
importación de bienes. (Art. 1, T.U.O de la Ley del Impuesto General a las Ventas 
e Impuesto Selectivo al Consumo) 
 
F) Bienes en Consignación: Por contrato de comisión o estimatorio una persona, 
denominada Consignatario, contrae la obligación de vender Mercancías de otra, 
llamada Consignante, previa la fijación de un precio que aquel debe entregar a 
este (D. 410, art. 1377 Cod. de Comercio). 
 
 
G) Nacimiento de la Obligación: En el caso de los bienes entregados en 
consignación, la obligación tributaria nace cuando el consignatario vende los 
mencionados bienes, perfeccionándose en ese momento las dos operaciones, 






H) Impuesto a la Renta: El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta 
obtenida por la realización de actividades empresariales que desarrollan las personas 
naturales y jurídicas. Generalmente estas rentas se producen por la participación 
conjunta de la inversión del capital y el trabajo. (Art. 28, LIR) 
 
I) Tribunal Fiscal: Es la última instancia administrativa a nivel nacional en materia 
tributaria y aduanera que pertenece al M.E.F. con autonomía en sus funciones. 
(https://www.mef.gob.pe ) 
 
J) Evasión Fiscal: Acción que se produce cuando un contribuyente deja de cumplir 
con su declaración y pago de un impuesto según lo que señala la ley. Esta acción 
puede ser involuntaria debido a ignorancia, error o distinta interpretación de la 
buena fe de la ley o culposa ánimo preconcebido de burlar la norma legal, 
utilizando cualquier medio que la ley prohíbe y sanciona. (Martha Ochoa León, 
2013, p.1) 
 
K) Contrato: Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y 
obligaciones exigibles. La exigibilidad de los derechos y obligaciones de un 
contrato es una cuestión del sistema legal. Los contratos pueden ser escritos, 
orales o estar implícitos en las prácticas tradicionales del negocio de una entidad. 
(NIIF 17, 2017, p.8) 
 
L) Cliente: “Un cliente, es la parte que ha contratado con una entidad la obtención 
de bienes o servicios que son resultado de las actividades ordinarios de la entidad 





M) Ingreso: “Incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del 
periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o 
bien como decrementos de los pasivos, que dan como resultado de aumentos en 
el patrimonio” (AISB, 2014, p. 22).  
 
N) Estados financieros: De conformidad a la NIC 1 Son informes financieros que 
utilizan las empresas para dar a conocer tanto la situación económica, financiera y 









































CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
 








3.2. Diseño de la Investigación. 
El diseño de la presente investigación se denomina no experimental, según 
Sánchez, Reyes y Mejía (2018) señalan como: (…) metodología que no manipula 
las variables directamente, sólo las describe y analiza tal cual se presentan en la 
realidad. Llamada también método descriptivo. Solo se llega al control estadístico, 
por tanto, su validez interna es menor en comparación con la metodología 
experimental.  (p.92). 
 
Es por ello que se denomina como no experimental ya que se observó y analizó la 
problemática tal como se presentaron los hechos, evaluando diversos aspectos 
tales como normativas vigentes del problema a investigar. 
 
 
Así también la investigación es con diseño transversal, según Hernández S.(2014) 
señala que: (…) recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, su 
propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado, es como tomar una fotografía de algo que sucede (p.154). 
 
Es por ello que la investigación determina las diferentes características y el 
desarrollo del diseño de estudio transversal descriptivo, ya que se efectuó sobre la 
LIGV con el fin de determinar el nacimiento de la Obligación Tributaria para 
Bienes en Consignación. 
 
 
Por último la investigación es descriptiva, según Hernández S. (2014) señala: (…) 
tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o 




diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, 
situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, etc. (p.188) 
 
En cuanto al nivel de la investigación será descriptiva, ya que tiene como fin 
describir las características de las variables de estudio, medir y evaluar aspectos 
legales y normativas vigentes del problema a investigar. 
 
 
3.3. Población y muestra.  
 
Población: 
Sánchez, Reyes y Mejía (2018) definen Población como:  
 
Conjunto formado por todos los elementos que posee una serie de 
características comunes. Es el total de un conjunto de elementos o casos, 
sean estos individuos, objetos o acontecimientos, que comparten 
determinadas características o un criterio; y que se pueden identificar en 
un área de interés para ser estudiados, por lo cual quedarán involucrados 
en la hipótesis de investigación. Cuando se trata de individuos humanos es 
más adecuado denominar población; en cambio, cuando no son personas, 
es preferible denominarlo universo de estudio (p. 102) 
 
La población que interviene en el proceso de investigación está integrada por las 













Sánchez, Reyes y Mejía (2018) definen muestreo no probabilístico como:  
 
Muestreo que se basa en el criterio del investigador, ya que las unidades 
del muestreo no se seleccionan por procedimientos al azar. Puede ser 
intencionado. Sin normas o circunstancial. (p. 94). 
 
 
En la presente investigación se utilizó el muestreo no probabilístico intencionado ya 
que está conformado por la cartera de clientes de la Empresa Consulting Ral’s 
S.A.C. que entrega su mercadería en consignación, para la muestra se tuvo acceso 
a todos los documentos y archivos donde sustentan las ventas en Consignación 
 
 
3.4. Método de la Investigación:  
 
En este trabajo de Investigación se utilizó el método Analítico, porque consistió en 
analizar el problema planteado descomponiendo en sus partes todos y cada uno de 
los elementos que intervienen para poder tener una mejor claridad y poder llegar al 
fin perseguido. 
 
Este método de investigación permite conocer a fondo la realidad a la que nos 
enfrentamos, aclarar o construir nuevos conocimientos y resolver la problemática de 
esta investigación, también nos ayudó a establecer criterios para seleccionar la 
información relevante como lo sostiene Sánchez, Reyes y Mejía (2018): 
 
Es una fase del proceso de investigación que consiste en organizar la 
información recogida para que pueda ser tratada en forma minuciosa o 




análisis puede ser de carácter cualitativo o cuantitativo, o hacer uso de 
ambos procedimientos. (p. 17) 
Análisis cualitativo comprende el análisis de datos o información no 
numérica o cualitativa. Durante este proceso se realizan comparaciones, 
diferenciaciones, clasificaciones, categorizaciones y descripciones de 
datos con el propósito de comprenderlos e interpretarlos. Se emplea en la 
metodología cualitativa, pero también puede emplearse después de 
haberse realizado un análisis cuantitativo. (p. 16) 
 
3.5. Tipo de Investigación:  
 
El alcance que se está utilizando en la presente investigación es documental  
porque tiene como finalidad  obtener datos e información a partir de documentos 
para ser utilizados en la investigación. Y de Campo porque se va a recoger 
información en el mismo lugar donde se presenta el fenómeno que se va a estudiar 
o donde se realizan aquellos aspectos que van a sujetarse al estudio como lo 
señala Sánchez, Reyes y Mejía (2018): 
 
Es el análisis de los contenidos que se encuentra en las fuentes 
documentales, para ello se extrae de un documento los elementos de 
información más significativos, organizándolos, clasificándolos y 
analizándolos desde la perspectiva de los objetivos del investigador. El 








Según su finalidad la investigación es de tipo Aplicada, esta hace uso de los 
métodos del pasado, los conocimientos o teorías o de investigación básica para 
resolver un problema existente, tal como sostiene Sánchez, Reyes y Mejía (2018): 
 
Investigación aplicada, tipo de investigación pragmática o utilitaria que 
aprovecha los conocimientos logrados por la investigación básica o teórica 
para el conocimiento y solución de problemas inmediatos. La investigación 
tecnológica es una forma de investigación aplicada. Llamada también 
investigación científica aplicada. (p. 75) 
 
Según su prolongación en el tiempo la investigación es de tipo Transversal, porque 
toma información de acontecimientos pasados, como lo señala Sánchez, Reyes y 
Mejía (2018): 
 
Diseño transeccional o transversal referido al diseño de investigación 
descriptivo o no experimental que toma en cuenta una o varias muestras 
en un momento determinado. Puede ser diseño transeccional correlacional 
o diseño transeccional descriptivo. (p. 55) 
Tipo de Investigación 
Cientifica 
En función de Objetivos Pura 
Aplicada 








Figura 2 Tipos de Investigación científica. (Elaboración propia) 
 
 
3.6. Técnicas e Instrumentos:  
 
La técnica que se aplico es Análisis documental y entrevista, es una forma de 
investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que busca describir 
y representar los documentos de forma unificada sistemática para facilitar su 
recuperación, tal y como lo señala Hernández (2014): 
 
Las técnicas de recolección de los datos pueden ser múltiples. Por 
ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, registros 
de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones 
fisiológicas, etc. En los estudios cualitativos: entrevistas profundas, 
pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, 
biografías, revisión de archivos, observación, entre otros. (…) Recolectar 
los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos 
conduzcan a reunir datos con un propósito específico. (p. 14) 
 
El análisis documental, permitirá tener acceso a los hechos pasados con relación al 
tema de nuestra investigación, como lo indica Sánchez, Reyes y Mejía (2018): 
 
Es el análisis de los contenidos que se encuentran en las fuentes 
documentales, para ello se extrae de un documento los elementos de 
información más significativos, organizándolos, clasificándolos y 
analizándolos desde la perspectiva de los objetivos del investigador. El 
análisis documental requiere el empleo de una metodología cualitativa 







3.7. Instrumento de recolección de datos: 
 
El Instrumento de recolección de datos es cualquier recurso que el investigador 
utilizará para acercarse al fenómeno y extraer de ellos información, así lo sostienen 
Sánchez, Reyes y Mejía (2018):  
 
Es una herramienta que forma parte de una técnica de recolección de 
datos. Puede darse como una guía, un manual, un aparato, una prueba, un 
cuestionario o un test. (p. 77) 
 
 
El análisis de datos es el precedente para la actividad de interpretación. La 
interpretación se realiza en términos de los resultados de la investigación; esta 
actividad consiste en establecer inferencias sobre las relaciones entre las variables 
estudiadas para extraer conclusiones y recomendaciones, como lo señala 
Peersman (2014): 
 
Es importante comprobar la viabilidad de los métodos de recolección y 
análisis de datos para asegurar que lo que se ha propuesto puede lograrse 
realmente dentro de los límites del marco temporal y los recursos de la 
evaluación. Por ejemplo, puede ocurrir que los informantes clave no 
puedan reunirse en el momento en que se necesitan los datos. También es 
importante analizar los equipos y cualificaciones que se necesitarán para 
utilizar estos métodos y evaluar si están disponibles o pueden conseguirse 







Hernández et al.  (2016) menciona que: “Una vez que seleccionamos el 
diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada de acuerdo con  
nuestro problema de estudio e hipótesis (…), la siguiente etapa consiste en 
recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables 
de las unidades de muestreo/ análisis o casos.” (p.198) 
 
Hernández et al. (2016) expresa que: “Toda medición o instrumento de 
recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, 
validez y objetividad” (p. 200) 
 
Se aplicó el Análisis documental y entrevista, para analizar la variación de los 
estados financieros del año 2018, con respecto a los tributos omitidos en dicho 
periodo.  
 
También de utilizaron la información de los Consignatarios correspondiente a lo que 
ellos vendieron en el periodo y realizaremos un cruce de información,  nos ayudara 
a saber cuál fue el importe facturado por el consignatario vs el consignador. 
Se procederá a revisar y analizar los documentos requeridos en el punto de 
























1) Bienes en Consignación. 
 
2) Perfeccionamiento de la Venta. 
3) Reconocimiento de la Deuda tributaria. 
 
4) Pago Oportuno de Obligación Tributaria. 
5) Infracción y sanciones vinculadas a la 
presentación de Declaración PDT virtual 621. 
 
6) Regularizar Infracción Tributarias. 
 
7) Beneficios Tributarios. 
 
Para nuestra Investigación revisaremos los 
siguientes documentos de la Empresa 
Consulting Ral’s S.A.C. 
Instrumentos: 
 
1) Detalle de Bienes entregados, 
devueltos y Vendidos al Consignatario. 
2) Detalle de bienes Vendidos. 
3) Determinación de la deuda por el 
Consignador y por Sunat. 
4) Cronograma Mensual de Obligaciones 
Tributarias. 
5) Art. 175  numeral 3 y Art. 176 numeral 
8 del Código Tributario. 
6) Pasos para regularización la infracción 
Tributaria. 




Determinar que los Bienes en Consignación 
afectan el nacimiento  de la obligación del 
Impuesto General a las Ventas. 
Fuente de Información Información interna, Declaración Jurada 
















CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 
4.1. Descripción e Interpretación de Resultados (Protocolo de acciones, cuadros, 
gráfico e interpretación de resultados) 
 
Para la investigación se aplicó una entrevista que permitirá evaluar el cumplimiento 
de los requisitos formales para la entrega de bienes en consignación, contando con 
la participación de los responsables de cada área: Gerente General, Jefe de 
contabilidad y Asistente Contable, realizando las siguientes preguntas y 
determinando los resultados: 
 
En la siguiente pregunta, ¿Considera que se está aplicando oportunamente los 
bienes entregados en consignación para la determinación de la obligación 
tributaria?, dos de los colaboradores coincidieron con la respuesta ya que indicaron 
que no se está aplicando oportunamente los bienes entregados en consignación 
debido a la falta de información por parte del consignatario y lo que recomendarían 
es tomar otras medidas de control con el consignatario, mientras que uno de los 
colaboradores manifestó que sí, debido que no estaría afectando el ciclo de 
rotación de mercadería. 
 
En la siguiente pregunta, ¿Considera que existe la información oportuna de los 
bienes vendidos por el consignatario para la determinación de la deuda tributaria 




se existe la información oportuna de los bienes vendidos debido a la falta de 
información por parte del consignatario ya que precisaron tener problemas de 
entrega de información y cumplimiento de las fechas establecidas según contrato 
de consignación. 
 
En la siguiente pregunta, ¿Cómo considera Ud. el cumplimiento de los requisitos 
formales en el nacimiento de la obligación tributaria para bienes en consignación?, 
dos de los colaboradores considera que no se está cumpliendo con los requisitos 
formales en el nacimiento de la obligación tributaria debido a la falta de información 
y capacitación al personal, mientras que uno de los colaboradores considera que sí 
debido que la empresa cuenta con un contrato de acuerdo entre ambas partes, 
pero sí recomendaría capacitar al personal y tener un mejor control de las 
mercaderías entregadas en consignación. 
 
En la siguiente pregunta, ¿Considera que la empresa cumple con los requisitos 
establecidos en el código civil respecto al contrato para entrega de bienes en 
consignación?, Todos los colaboradores considera que la empresa cumple con los 
requisitos establecidos en el código civil ya que existe un contrato aceptado entre 
ambas partes, cumpliendo con plazos y precios fijados. 
 
En la siguiente pregunta, ¿Está de acuerdo con las infracciones y sanciones que 
establece SUNAT por el  incumplimiento de pago de tributo omitido?, Dos de los 
colaboradores están de acuerdo con las infracciones y sanciones que establece 
SUNAT ya que considera que es fundamental cumplir con la normatividad vigente, 




dar orientación a las empresas antes de interponer una multa de suma elevada y 
que en caso la empresa siga incumpliendo es donde tenga una sanción. 
 
 
4.2. Propuestas de solución. 
 
a) Evaluar el nacimiento de la obligación tributaria para bienes en consignación 
con la finalidad de considerar oportunamente la salida de mercadería y la 
determinación de la venta en el mes correspondiente. 
 
b) Implementar un sistema de planeamiento tributario que coordinará el 
cumplimiento de entrega del reporte de los bienes en consignación que tiene 
como finalidad precisar la información en su debido momento. 
 
c) Evaluar el cumplimiento de los requisitos formales para un adecuado control de 
salida y devolución de mercaderías en consignación con la finalidad de tener 
una mejor productividad en la venta de mercaderías en consignación. 
 
d) Otro beneficio según el Código de Comercio menciona que es importante la 
comunicación de la venta a plazo inclusive pueda ser renovado según contrato 
estipulado, con la finalidad de extender las ventas por campaña por acuerdo de 
ambas partes. 
 
e) Cumplir con lo establecido por SUNAT y la normatividad vigente para no 
incurrir en multa por error u omisión según lo establecido en el código tributario, 












CAPÍTULO V: CASO PRÁCTICO 
5.1. Planteamiento del caso práctico. 
El siguiente caso práctico está enfocado en como los Bienes en Consignación 
afectan el nacimiento  de la obligación del Impuesto General a las Ventas, el cual 
comprende determinar cuando nace la obligación tributaria, las consecuencias 
tributarias que genera la aplicación inadecuada de la Ley del I.G.V y cómo afecta la 
oportunidad de pago de Impuestos. 
5.1.1. Generalidades de la empresa 
 
La empresa CONSULTING RAL’S  S.A.C es una pequeña empresa ubicada en 
Mza. J Lote.5 San J de la Libertad (Alt. Grifo Tácala – Comité 14), Chorrillos, Lima; 
se dedica a la compra y venta de materiales de empaque, otros para exportación; y 
servicios. 
 
La empresa realiza operaciones por campañas: uvas, paltas, mangos, arándanos, 
bananos, de acuerdo a la temporada , en este caso, campaña de uvas siendo estas 
con un plazo de duración aproximadamente entre tres y cinco meses, para lo cual 
se efectúa la entrega de materiales de empaque a sus clientes previos al inicio de 
las operaciones. 
 
La problemática de la empresa radica con sus clientes, a quienes les entrega 
bienes bajo la modalidad Consignación en un 80%, presentando dificultades para 
identificar el momento del nacimiento de la obligación Tributaria, ya que recién al 
finalizar la campaña, los clientes envían el detalle de los materiales utilizados y los 




en modalidad de venta en consignación a la empresa Consulting Ral’s S.A.C origina 
que no se esté reconociendo y determinando oportunamente el nacimiento de la 
obligación del Impuesto General a las Ventas a la Sunat y su posterior pago. 
 
La empresa viene registrando las facturas por venta de materiales de empaque y 
otros para exportación al finalizar la campaña, veremos a continuación como lo 
refleja la empresa al finalizar el ejercicio para luego comparar con lo aplicado de la 
LIGV, así como también en la determinación del Impuesto a la Renta y analizar su 





La empresa Consulting Ral’s S.A.C. celebra contratos de Consignación con la 
empresa Esfiel Top Agro International Business S.A. y Fegurri Sociedad Anónima 
Cerrada, con respecto a la campaña de Uvas 2018 , que corresponde a los meses 
de Noviembre y Diciembre. Las dos empresas, envían el reporte al finalizar la 
campaña que es con fecha 20.01.2019 (T.C 3.369); la facturación fue emitidas con 
fecha enero 2019, con los importes indicados en el resumen de los siguientes 
reportes. 
 Reporte de materiales entregados en consignación. 
 
 
Fegurri  Esfiel  Total General en 
USD ( sin incluir 
IGV) 
Total General en 
Soles ( sin incluir 
IGV) 
USD  73,221 USD  326,595 USD  399,816 S/ 1’346,981 
 







 Reporte de materiales Vendidos (Facturados y Embarcados) por el 
consignatario. 
Fegurri  Esfiel  Total General en 
USD ( sin incluir 
IGV) 
Total General en 
Soles ( sin incluir 
IGV) 
USD  39,596 USD  152,224 USD  191,820 S/ 646,242 
 
Cuadro 3. Materiales Vendidos por el consignatario (Elaboración Propia). 
 
 
 Reporte de materiales por devolver al consignador. 
 
 
Fegurri  Esfiel  Total General en 
USD ( sin incluir 
IGV) 
Total General en 
Soles ( sin incluir 
IGV) 
USD  33,625 USD  174,371 USD  207,996 S/ 700,739 
 
Cuadro 4. Materiales por devolver al consignador (Elaboración propia). 
 
 
A continuación, Cuadro detalle de materiales Entregados, Facturados y Devueltos 























DESARROLLO DEL CASO: 
  
Resumen correspondiente a los dos cuadros anteriores (TC 3.369) 
 
 
Empresa: Esfiel Top Agro 




Mes de Noviembre S/ S/ 
Base Imponible 236,810 85,620 
IGV 42,626 15,412 
Total facturado 279,436 101,032 
Mes de Diciembre   
Base Imponible 276,032 47,780 
IGV 49,686 8,600 
Total facturado 325,718 56,380 
  
 
Cuadro 6 . Resumen de materiales Facturados por mes (Elaboración propia) 
 
De los datos se tiene que el Consignador no facturo en los meses correspondientes 
en que los Consignatarios realizaron  la venta de los materiales de empaque. 
Debemos tener en cuenta que la norma precisa lo siguiente: El inciso a) Numeral 2 
del Artículo 3° del Reglamento de la Ley del Impuesto general a las Ventas TUO 
aprobado por D.S. N° 29-94-EF (2017) 
En relación al nacimiento de la obligación tributaria, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
(…) En caso de entrega de los bienes en consignación, cuando el consignatario 








Condiciones para reconocer un elemento en los Estados Financieros. 
El marco conceptual señala que debe ser objeto de reconocimientos toda partida que 
cumpla con la definición de activo, pasivo, ingresos o gastos siempre que: 
 
 Sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida 
llegue a la entidad o salga de esta y; 
 El elemento tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 
 
Debe considerarse que, al evaluar si una partida cumple estos criterios y, por tanto, 
cumple los requisitos para su reconocimiento en los estados financieros, es 
necesario tener en cuenta lo siguiente: 
 
 Las condiciones de materialidad o importancia relativa. 
 Que la interrelación entre los elementos significa que toda partida que 
cumpla las condiciones de definición y reconocimiento para ser un 
determinado elemento. 
 
Principio fundamental de la NIIF 15  
El principio básico de esta norma es que una entidad debe reconocer los ingresos de 
actividades ordinarias para representar la transferencia de los bienes o servicios 
comprometidos con los clientes, por un importe que refleje la contraprestación a que 




Para lograr este objetivo, la citada norma establece los siguientes cinco pasos: 
Figura 3. Etapas de Reconocimiento de la NIIF 15 (Elaboración propia). 
 
a) Determinar el Nacimiento de la Obligación Tributaria del Impuesto General a 
las Ventas para los bienes en consignación. 
Nos referimos al detalle de las operaciones reportadas por las empresas Fegurri 
Sociedad Anónima Cerrada y Esfiel Top Agro International Business S.A. el 
20.01.2019, se observa que realizo ventas en los meses de Noviembre y 
Diciembre,  Por lo tanto no cumple con lo indicado en El inciso a) Numeral 2 del 
Artículo 3° del Reglamento de la Ley del Impuesto general a las Ventas, porque no 
se está reconocimiento oportunamente el nacimiento de la Obligación Tributaria del 
IGV. 
 
Mes de Noviembre: 
Base Imponible S/ 322,431 
IGV S/ 58,038 
Importe Total S/ 380,468 
 












DETERMINAR EL PRECIO 
DE LA TRANSACCIÓN 
PASO 4 
DISTRIBUIR EL PRECIO DE 
LA TRANSACCIÓN ENTRE 




INGRESOS CUANDO LA 





Mes de Diciembre: 
Base Imponible S/ 323,812 
IGV S/ 58,286 
Importe Total S/ 382,098 
 
Cuadro 8. Ingresos en el mes de Diciembre (Elaboración propia). 
En los cuadros se muestra tal y como debió ser el reconocimiento del nacimiento de 
la Obligación Tributaria en los meses correspondientes. 
b) Determinar las consecuencias Tributarias que genera la aplicación inadecuada   
de la Ley del Impuesto General a las Ventas en los Bienes en Consignación y 
como afecta la oportunidad del pago de Impuestos. 
 
Luego de determinar el nacimiento de la Obligación Tributaria del IGV en los meses 
correspondientes, procedemos a determinar cuáles serían las consecuencias 
tributarias que se generan por la inadecuada  aplicación de la Norma. 
 
Según el Artículo 178 numeral 1 del Código Tributario: No incluir en las 
declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o 
patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o 
porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la determinación 
de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir 
circunstancias en las declaraciones, que influyan en la determinación el pago de la 
obligación tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos o perdidas 
tributarias o créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la obtención 





Al efectuar una revisión a las tablas de infracciones y sanciones tributarias que 
forman parte anexa del Código tributario, apreciamos que en este punto la sanción 





Cuadro 9. Ingresos en el mes de Noviembre (Elaboración propia). 
Se tiene como información para el mes de Noviembre: 
  DECLARACIÓN INICIAL DECLARACIÓN RECTIFICADA 
  BASE IGV BASE IGV 
VENTAS 451,704 81,307 774,135 139,344 
COMPRAS 986,425 177,557 371,808 66,925 
POR PAGAR O SALDO A FAVOR 
 
-96,250 





          
       Cuadro 10. Declaración Inicial y Rectificatoria del mes de Noviembre (Elaboración propia). 
Teniendo como Tributo omitido el importe de S/ 72,419, que será la base para el 
cálculo de la multa. 
Tributo Omitido  S/.   72,419  
Multa = 50 %   
Multa por pagar  S/.   36,209  
 
 
SANCIONES POR LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS 
MONTO PORCENTUAL PARAMETRO UTILIZADO 





La sanción tiene una gradualidad del 95% 
Gradualidad 95%  S/.   36,209  
   S/.  -34,399  
    
Multa a pagar =  S/.     1,810 
 
Se tiene como información para el mes de Diciembre: 
           
   DECLARACIÓN INICIAL DECLARACIÓN RECTIFICADA 
   BASE IGV BASE IGV 
VENTAS  722,796 130,103 1,046,608 188,389 
COMPRAS  371,808 66,925 371,808 66,925 
POR PAGAR O SALDO A FAVOR  
 
63,178 






Cuadro 11. Declaración Inicial y Rectificatoria del mes de Diciembre (Elaboración propia). 
Teniendo como Tributo omitido el importe de S/ 121,464 que será la base para el 
cálculo de la multa. 
Tributo Omitido  S/.   58,286  
Multa = 50 %   








La sanción tiene una gradualidad del 95% 
Gradualidad 95%  S/.   29,143  
   S/.  -27,686  
    
Multa a pagar =  S/.     1,457  
 
Como consecuencia se tiene por pagar, el saldo del total del Tributo omitido y el 
importe por la multa, en ambos periodos. 
5.2. Contabilización * 
 
Para que se pueda verificar la implicancia tributaria de la aplicación de la NIIF 15 
compararemos como varia el efecto tributario por el principio del devengado al 
contrastarla con la NIC 18. 
 
 
Tratamiento Contable según la NIC 18 
Como se puede observar, En los meses de Noviembre y Diciembre el consignatario 
realizo Ventas y no se informó en el momento oportuno, desconociéndose el 
ingreso por Actividades Ordinarias, aplicaremos criterios indicados en la NIC 18. No 
se reconocerá el Ingreso por los materiales entregados en Consignación en el mes 






Se realizara el reconocimiento del ingreso por los materiales que el consignatario 
vendió y que no informo en su debido momento, es en este momento en que se 
reconocería el ingreso y por ende los costos y gastos. 
 
Esfiel Top Agro International Business S.A. 
 Noviembre: S/ 236,810 
 Diciembre: S/ 276,032 
 
Fegurri Sociedad Anónima Cerrada  
 Noviembre: S/ 85,620 
 Diciembre: S/ 47,780 
 
Tratamiento Contable según la NIIF 15 
a) Paso 1: Identificación del contrato. 
En este primer paso se Identificó un contrato individual celebrado por escrito 
entre el consignador y consignatario de ambas empresas con descripción 








b) Paso 2: Identificación de las obligaciones de desempeño. 
En este paso se Identifican las obligaciones de desempeño que contiene el 








Figura 4. Identificación de Obligaciones de desempeño. Contrato de consignación de la 
Empresa Consulting Ral´s SAC –  
 
c) Paso 3: Determinación del precio de la transacción. 
 Nos referimos a la transacción total del contrato celebrado con las empresas 
(Total de los bienes entregados) : 
Esfiel Top Agro International Business S.A. por S/. 1’100,298 







     
a) Paso 4 : Asignación del precio de las transacciones 
 La asignación de precios de las transacciones, se determinar adicionándole el 
17% al valor del costo por cada bien. 
b) Paso 5:  Reconocimiento del ingreso 
En la NIIF 15 los ingresos se reconocen cuando se satisface una obligación de 
desempeño a través de la transferencia de control (Capacidad de dirigir el uso 
y obtener sustancialmente los beneficios remanentes del activo). 
Cta. Descripción   Debe Haber 
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS     322,431    
  12.1 Facturas boletas y otros comp Por cobrar     
  12.1.1 Facturas por cobrar - No emitidas     
70 VENTAS     322,431  
  70.1 Mercaderías      
  70.1.1.1 Mercaderías Manufacturadas - Terceros     
          322,431    322,431 
 
 





     
Cta. Descripción   Debe Haber 
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS     323,812    
  12.1 Facturas boletas y otros comp Por cobrar     
  12.1.1 Facturas por cobrar - No emitidas     
70 VENTAS     323,812  
  70.1 Mercaderías      
  70.1.1.1 Mercaderías Manufacturadas - Terceros     







































CAPÍTULO VI: ESTANDARIZACIÓN 
 
6.1. Normas legales 
 
 Texto Único Ordenado del Código Tributario y normas modificatorias, Decreto 
Supremo N° 133-2013-EF: 
Esta norma legal nos ha brindado los lineamientos legales, y asimismo conocer la 
determinación de la obligación tributaria, las infracciones que se haya cometido y 
sanciones que se obtienen al no aplicar correctamente la citada norma. 
 
 Texto Único Ordenado de la Ley del I.G.V. y Selectivo al consumo, Decreto 
Legislativo N° 821-D.S. N° 055-99-EF y su reglamento.  
Esta Ley nos permite conocer cuáles son los bienes gravados con el impuesto, el 
nacimiento de la obligación tributaria, perfeccionamiento de la venta para bienes 
en consignación. 
 
 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
Es importante señalar que el termino NIIF nos referirnos al conjunto de normas 
que comprende Normas Internaciones de Contabilidad (NIC), Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus interpretaciones; 
aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad, tales como SIC y CINIIF 
respectivamente, siendo estos principios y bases sobre las cuales el profesional 
contable deberá ejercer su labor de reconocimiento, medición, presentación y 









6.2. Normas Técnicas  
 
 NIC 1 Presentación de estados financieros  
Esta norma es muy importante porque establece el marco global para la 
presentación de estados financieros para uso general, incluyendo directrices 
sobre su estructura y el contenido mínimo. 
 
 NIC 18 Ingresos  
Esta norma fue utilizada en nuestra investigación ya que establece el tratamiento 
contable de los ingresos ordinarios que surgen de ciertos tipos de transacciones y 
otros eventos. 
 
 NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 
Clientes 
La NIIF 15 se aplica para todos los contratos de ingresos de actividades ordinarias 
que una entidad celebra con sus clientes y proporciona un modelo único para el 


















1. Se determinó cuando nace la obligación del Impuesto General a las Ventas para 
Bienes en Consignación en base al inciso a) numeral 2 del artículo 3° del 
Reglamento del IGV y el numeral 2 del artículo 4° del Reglamento donde señalan 
que en el caso de los bienes entregados en consignación, la obligación tributaria 
nace cuando el consignatario vende los mencionados bienes, perfeccionándose 
en ese momento las dos operaciones, es importante cumplir con lo mencionado 
por la norma para no generar contingencias tributarias. 
 
2. Se determinó las consecuencias tributarias que genera aplicación inadecuada de 
la Ley del Impuesto General a las Ventas en los Bienes en Consignación, en base 
al numeral 1 del código tributario donde señala que al no incluir en las 
declaraciones ingresos distintos a los que les corresponde en la determinación de 
los pagos, o declarar cifras o datos falsos conlleva a una multa del 50 % del tributo 
omitido. 
 
3. Se determinó el nacimiento de la obligación  del Impuesto General a las Ventas en 
la Consignación de Bienes que afectan la oportunidad de pago de impuestos ya 
que estamos expuestos a que el consignatario no envíe la información a tiempo y 
estaríamos incumpliendo con la generación de la obligación tributaria al 
perfeccionarse la venta de bienes en consignación. 
 
Por lo tanto se determinó que los Bienes en Consignación afectan el nacimiento  de la 




periodo la venta en consignación y a la vez con los estándares de la NIC 8 “Ingresos” y la 
NIIF 15  Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, por 




















































1. El Contador General debe implementar políticas, controles permanentes, brindar 
orientación y asistencia a cada trabajador del área contable, que conlleven al 
adecuado cumplimiento de la normatividad tributaria vigente, designando 
responsables de cada proceso que den el cumplimiento de las normas tributarias, 
incentivando las buenas prácticas contables. 
 
2. Se recomienda que el personal del área contable tributaria efectué un adecuado 
tratamiento contable y tributario respecto al nacimiento de la Obligación tributaria  
de modo que la determinación del Impuesto General a las Ventas sea eficiente. 
 
3. Se recomienda que el área contable debe incorporar precisiones respecto a la 
identificación e inclusión de estimaciones de los ingresos por contratos con 
clientes, lo que obliga a un mayor ejercicio del juicio profesional. 
 
4. Se recomienda que la empresa realice un cruce de información al 31 de 
Diciembre de cada ejercicio con el consignatario, para analizar los movimientos 
operativos y tener un mejor panorama para el registro fidedigno. 
 
5. Se recomienda que la información obtenida sea reportada a gerencia para que 
tome conocimiento de las multas y sanciones a las cuales estaríamos incurriendo 
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